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Staf pengajar STMIK AKAKOM sebagai seorang dosen harus melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat. 
Dharma pengabdian pada masyarakat ini harus dilaksanakan oleh segenap sivitas 
akademika, termasuk dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang diwujudkan dengan 
mengabdikan kemampuannya di bidang yang sesuai dengan disiplin ilmunya kepada 
masyarakat agar dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan non-formal kepada masyarakat. 
Program pengabdian kali ini berupa pelatihan komputer dengan memanfaatkan Aplikasi 
Microsoft Excel untuk Administrasi Keuangan. 
PPM STMIK AKAKOM dengan Pemerintah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, 
Kabupaten Bantul bekerjasama melalui suatu perencanaan untuk menyelenggarakan 
pengabdian berupa pelatihan komputer bagi Guru Taman Kanak-kanak di Desa. Dengan 
sasaran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kemampuan yang baik dari 
penggunaan aplikasi komputer pada kegiatan administrasi di desa Terong untuk 
mengefisienkan pekerjaan mereka.  
Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam 
bentuk pelatihan kepada Guru TK dari Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul. Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka para Guru TK 
dapat mengerti dan memahami peranan penting dari teknologi komputer dan aplikasinya 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian pengabdi telah 
ikut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dengan memberikan pendidikan non-formal kepada masyarakat. 
Kata kunci: aplikasi komputer, Microsoft Excel, Desa Terong 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
Dengan rahmat dan barokah Allah S.W.T. kami panjatkan puji syukur 
Alhamdulillah karena dengan limpahan rahmat dan barokahNya maka kami dapat 
menyelesaikan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dengan baik. 
Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak telah banyak membantu 
keterlaksanaan kegiatan ini, sehingga penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini dapat 
berhasil. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom.,M.Kom., selaku ketua STMIK AKAKOM
yang telah mendukung dengan memberikan persetujuan pada usulan kegiatan
pengabdian ini,
2. Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik yang telah
memberikan persetujuan pada laporan pengabdian ini,
3. Bapak Welasiman, selaku Kepala Desa, Desa Terong, Kecamatan Dlingo,
Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada pengabdi untuk
memberikan pelatihan kepada perangkatnya,
4. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom. yang telah bersama-sama dalam penyiapan
hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian ini,
5. Ibu-ibu Guru TK peserta pelatihan yang telah menunjukkan atensinya pada
pelatihan komputer melalui pengabdian ini, dan
6. Semua pihak yang telah membantu sehingga pelaksanaan pengabdian ini dapat
terselesaikan.
Pelaksanaan pengabdian ini tidak luput dari adanya kekurangan-kekurangan di
berbagai bagian. Untuk itu kami sebagai pengabdi mohon maaf atas kekurangan 
tersebut. Apabila terdapat kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan kepada 
kami sebagai bahan pengamatan dan evaluasi untuk penyelenggaran kegiatan  
pengabdian selanjutnya di waktu yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
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